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 What do you know about Australia and its 
housing markets?
 Taxation in Australian
 Impact fees in Australia
 Question time









h l   i l   b   i l GDP 13t argest nat ona economy y nom na
 Main industries:  mining, industrial, education, 
transport, steel, agriculture, brewing/wine and 
tourism.
 AAA International credit rating
 The International Monetary Fund in April 2012 
predicted that Australia would be the best 
performing major advanced economy in the 
world over the next two years
 Mining (15% GDP)
 coal
 iron ore
 diamonds 
China
25%
Other
 gold 
 natural gas 
 Alumina
36%
 Bauxite
 education 
 wine 
JapanUnited  meat 
 wool 
 wheat 
 machinery and 
19%
South 
Korea
India
States
4%
 transport equipment 9%7%
Australia has the world’s largest deposits of silver, zinc, zircon and easily extracted uranium (over 40% of world 
resources). It also has about 10 percent of the world’s gold resources.
Source:  Australian Bureau of Statistics



f 70% o  households own their own homes
 55% of low‐income households and 80% of high‐
income households are home‐owners
 60% detached dwellings are located in a 
i l  i  cap ta c ty
 Average House Price ~ 7 years average 
iearn ngs
 Average Income ~ $70,000



 Federal FEDERAL
Functions Taxes
 Defence
 Tertiary Education
 Customs/border control
 Income tax
 Capital Gains Tax
 Goods and Services Tax
 Flood Levy Social Welfare
 State
 Police
 Medicare Levy
STATE
 Land Tax Schools
 Hospitals
 Utilities
 Transfer duty
 Sale
 Registration of leases
 Local
 Rubbish collection
 Local roads
 Planning
 Mortgage stamping
 Ambulance Levy etc
LOCAL
 Parks/sport fields
 Libraries
 General rates
 Water rates
 Fire levy
 $0 ‐ $18,000  0% tax
 $18,000 ‐ $37,000 19%
 $37,000 ‐ $80,000 32.5%
 $80,000 ‐ $180,000 37%
 $180,000+ 45%
 Company tax rate = 30%
TRANSFER DUTY
 NSW = $25k
LAND TAX
 NSW = >2% x $2.3m
 Vic = $30k
 Qld = $10k
 Vic = > 2.25% x $3m
 Qld = > 1.75% x $5m 
COUNCIL RATES
 Jurisdictionally dependent
 $2000 p a~ . .
 + water rates in some areas

Federal State Local Federal State Local
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Rural  
Urban 

Dams 
Electricity supply 
Ports  
National
Sewerage  
Storm water  
Public transport   Telecommunications 
Water supply  



New South 
Wales
 Local (“Section 94 contribution”)Population:  
 100% recovery of planned costs
 + water and sewerage authorities
 $20,000 cap  (infill, 2010)
• 7.2 million
Population Growth:  
• 1.0% (1.5%)
 $30,000 cap (greenfield, 2010)
 $37,000 average (greenfield)
Capital City Average House 
Price:
• $640,000
 State (“SIC”)
 Sydney growth centres only
 $269 649 per developable residential hectare 
(or $18 331 per lot) to recover 75 per cent of 
Characteristics:
• Sydney centric, national head 
offices, financial centre, 
unofficial capital of Australia, 
geographical constraints to 
incremental costs in 2009‐10 (reduced to 50% or 
$11 000 per lot if the monetary contribution is 
paid before 1 July 2011).
land supply, traditionally strong 
international migration
Victoria
Local (“developer contributions”)Population:   
 Negotiated agreements between 
developers and councils
• 5.6 million
Population Growth:  
• 1.5% (1.5%)
 Lack of transparency and consistency
 DCPs in growth areas
Capital City Average House 
Price:
• $580,000
 State (“GAIC”)
 $8,000 to $10,000 per lot based on 10–
Characteristics:
• National headquarters, 
manufacturing base, ready land 
supply, traditionally strong 
international migration
12 lots per hectare within Urban Growth 
Boundary
 +Water and sewer ~$1000 each per lot
Queensland
 Local (“Infrastructure Charges”)Population:  
 Proportionate share based on PIPs has lead 
to large increases in last 5 years
 Negotiated outcomes (not fixed)
• 4.5 million
Population Growth:  
• 1.7% (1.5%)
 $10,000 ‐ $40,000 per lot
 $27,000 average 
Capital City Average House 
Price:
• $450,000
 State 
 2011 introduction of cap
 $24 000 per lot for up to 2 bed
Characteristics:
• South East Queensland focus, 
traditionally high interstate 
migration, high population 
growth  booming mining   ,
 $28,000 per lot for 3 bed+
 + State Infrastructure Charge if applicable
 + local Exactions negotiable
,
industry in regions (FIFO)
Western 
Australia
L l (“D l  Population:    oca eve opment
Contributions”)
• 2.4 million
Population Growth:  
• 3.1% (1.5%)
 Proportionate share paymentsCapital City Average House 
Price:
• $550,000
 State 
 Can be additional levies
Characteristics:
• Perth focus, booming mining  
industry in regions (FIFO), 
cyclical market around mining, 
highly regionalised market 


